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EL TRACTAMENT DE LA 
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Els alumnes amb necessitats 
de compensació educativa 
Joana Caules 
E l c o n t e x t d e l e s a u l e s d e l s I n s t i t u t s h a c a n -v i a t m o l t e n p o c t e m p s . S ' h a p a s s a t d e la voluntar ietat a l ' o b l i g a t o r i e t a t i h a a u g -
m e n t a t m o l t l a r e s p o n s a b i l i t a t q u e t e n i m e l s p r o -
f e s s i o n a l s q u e h i t r e b a l l e m . E n t r e n e l s a l u m n e s 
a m b 1 2 a n y s i s u r t e n m o l t s d ' e l l s a m b 1 8 - 2 0 
a n y s , u n a e t a p a d e l a v i d a f o n a m e n t a l p e l d e s -
e n v o l u p a m e n t d e la p e r s o n a . 
M o l t s d e l s p r o f e s s i o n a l s q u e t r e b a l l e m a l s I n s t i -
t u t s a c c e p t e m l ' a t e n c i ó a la d i v e r s i t a t d ' a l u m -
n e s c o m a p r i n c i p i b à s i c p e r ò , l a t e n i m e n c o m p -
t e e n la n o s t r a o p c i ó d e f e i n a i m e t o d o l o g i a a 
l ' a u l a ? L a r e s p e c t a m ? T e n i m s u f i c i e n t s r e c u r s o s 
p e r a b o r d a r - l a ? 
D o n a d a la i m p o s s i b i l i t a t d ' a b o r d a r l a d i v e r s i t a t 
e n t o t a la s e v a a m p l i t u d h e o p t a t p e r t r a c t a r p o s -
s i b l e s e s t r a t è g i e s d ' a c t u a c i ó p r e v e n t i v a a m b u n 
s e c t o r d ' a l u m n e s q u e t e n i m a t o t s e l s I n s t i t u t s : 
a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s d e c o m p e n s a c i ó e d u -
c a t i v a . P e r a q u è e l s s e r v e i x l ' I n s t i t u t a l s a l - l o t s 
i a l · l o t e s q u e p o r t e n u n f r a c à s e d u c a t i u r e i t e r a t , 
u n a b a i x a a u t o e s t i m a , p r o b l e m à t i c a s o -
c i o f a m i l i a r i n o t e n e n c a p e x p e c t a t i v a d e t í t o l ? 
ACTUACIONS 0 MESURES PREVENTIVES 
A nivell social 
I n t e r v e n e n m o l t s d e f a c t o r s i f a l t a c o o r d i n a c i ó : 
E d u c a c i ó , M e n o r s , S e r v e i s S o c i a l s , A j u n t a m e n t s , 
I n s a l u d , . . . L e s i n t e r v e n c i o n s a ï l l a d e s d e l s d i f e -
r e n t s p r o f e s s i o n a l s i à m b i t s i m p l i c a t s h a u r i e n 
d e j u n t a r - s e e n p r o g r a m e s g l o b a l s d ' i n t e r v e n c i ó . 
A l j o v e a m b p r o b l e m e s s e l i h a n d ' o f e r i r r e c u r -
s o s p e r s o n a l s , d e r e l a c i ó , e d u c a t i u s , l a b o r a l s , . . . 
q u e l ' a n i m i n a c a n v i a r , q u e l i s e r v e i x i n d e m o t i -
v a c i ó . S ó n n e c e s s à r i e s p o l í t i q u e s e s p e c í f i q u e s 
p e r a a l · l o t s i j o v e s ( o c i , e s p o r t , t e m p s l l i u r e , i n -
s e r c i ó l a b o r a l , . . . ) . 
L ' a t e n c i ó p r i m à r i a é s f o n a m e n t a l ; d e t e c t a r i p r e -
v e n i r h a d ' é s s e r l ' o b j e c t i u d e q u a l s e v o l d e l s p r o -
f e s s i o n a l s i e l s p o l í t i c s i m p l i c a t s . 
A nivell d'àmbit educatiu general 
* M i l l o r a r l a c a p a c i t a c i ó d e l p r o f e s s o r a t d e S e -
c u n d à r i a . L a n e c e s s i t a t q u e e x i s t e i x i l a c a r r e r a 
d o c e n t c o m a e s p e c i a l i t a t a l e s d i f e r e n t s l l i c e n -
c i a t u r e s u n i v e r s i t à r i e s é s u n a d e m a n d a q u e s ' e s -
t à e s t e n e n t e n c e r t s s e c t o r s . 
* I n t r o d u i r n o v e s f o r m e s o r g a n i t z a t i v e s q u e pe r -
m e t i n o f e r i r r e s p o s t e s a d e q u a d e s a l e s n e c e s s i -
t a t s d ' a q u e s t s e c t o r d ' a l u m n e s q u e n o p o d e n o 
n o v o l e n , p e r ò e s t a n d ' u n a f o r m a o a l t r e e s c l o s o s 
d e l s i s t e m a . D i v e r s i f i c a r i f l e x i b i l i t z a r e l c u r r í c u -
l u m , a f a v o r i r d i f e r e n t s t i p u s d ' a g r u p a m e n t s . . . e s 
v e u c a d a v e g a d a m é s n e c e s s a r i . H e m h o m o g e -
n e ï t z a t e l c a m í i h a u r í e m d e p e n s a r q u e e l q u e 
é s i m p o r t a n t é s q u e s ' a r r i b i a m b è x i t a l f i n a l d e 
c a m í . H i p o t h a v e r , p e r ò , m ú l t i p l e s i d i v e r s o s i t i -
n e r a r i s q u e r e s p o n g u i n a l e s n e c e s s i t a t s , t i p o -
l o g i e s i i n t e r e s s o s q u e t e n e n e l s n o s t r e s a l u m -
n e s d e l ' I n s t i t u t . S i d e t e r m i n a t s a d o l e s c e n t s 
p o g u e s s i n e s c o l l i r c o s e s m é s a t r a c t i v e s p e r a e l l s 
e s s e n t i r i e n m é s a t r e t s p e l q u e f a n a l ' I n s t i t u t . 
L a f l e x i b i l i t a t d e l c u r r í c u l u m h a d e t e n i r c o m a 
o b j e c t i u e l i m i n a r o d i s m i n u i r e l d e s e n c a n t q u e 
s e n t e n c e r t s a l u m n e s c a p a l ' I n s t i t u t i , e n c o n -
s e q ü è n c i a , d i s m i n u i r l a c o n f l i c t i v i t a t . 
* P o t e n c i a r m é s l ' a c c i ó t u t o r i a l , l a f e i n a d e l s t u -
t o r s i la d e i s e q u i p s e d u c a t i u s . 
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* A u g m e n t a r e l s r e c u r s o s h u m a n s i m a t e r i a l s 
d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s p e r p o s s i b i l i t a r l ' a t e n c i ó 
« r e a l » a la d i v e r s i t a t d e l s a l u m n e s . I n c l o u r e d i n s 
la p l a n t i l l a d e p r o f e s s o r a t p r o f e s s i o n a l s a m b p r e -
p a r a c i ó e s p e c í f i c a p e r a l u m n e s s o c i o - c u l t u -
r a l m e n t d e s f a v o r i t s : l a i n c o r p o r a c i ó d e l p r o f e s -
s i o n a l d e s e r v e i s a l a c o m u n i t a t d i n s e l s D .O . , 
t r e b a l l a d o r s s o c i a l s , m e s t r e s d e t a l l e r . . . . é s m o l t 
n e c e s s à r i a , p e r n o d i r i m p r e s c i n d i b l e . 
A nivell de centre 
* H e m d ' i n t e n t a r q u e l a C o m u n i t a t E d u c a t i v a 
v a l o r i l a i m p o r t à n c i a q u e d i n s l ' I n s t i t u t h i h a g i 
o p o r t u n i t a t s d e d e s e n v o l u p a m e n t p e r a t o t h o m , 
t e n i n t e n c o m p t e l e s d i f e r è n c i e s e n t r e e l s a l u m -
n e s i v a l o r a n t - l o s p e r i g u a l . 
* L e s n o r m e s d e c o n v i v è n c i a i e l R R I e n la s e v a 
t o t a l i t a t h a n d ' é s s e r e l a b o r a d e s , c o n e g u d e s , re -
c o n e g u d e s , a v a l u a d e s , r e v i s a d e s , . . . p e r t o t a l a 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a . H i h a d ' h a v e r c o h e r è n c i a 
e n t r e la f a l t a i la s a n c i ó a p l i c a d a . L a s a n c i ó n o 
h a d ' i m p l i c a r c a p v a l o r a c i ó n e g a t i v a d e l s a p r e -
n e n t a t g e s e s c o l a r s . 
* El t r e b a l l q u e e s f a c i d i a a d i a a m b e l s p a r e s 
( A P A , E s c o l a d e P a r e s , . . ) s e r à m o l t i m p o r t a n t i 
f a r à a u g m e n t a r la c o n f i a n ç a d e l p a r e s a m b e l s 
c e n t r e . 
* A c o n s e g u i r u n a o r g a n i t z a c i ó q u e p e r m e t i 
f l e x i b i l i t z a r e l s a g r u p a m e n t s d ' a l u m n e s p o d e r -
l o s o f e r i r u n a a t e n c i ó m é s p e r s o n a l i t z a d a e n e l s 
c a s o s e n q u è s i g u i n e c e s s à r i a . C e r t e s r e s p o s t e s 
o r g a n i t z a t i v e s i m e t o d o l ò g i q u e s p o d e n g e n e r a r 
e n c a r a m é s c o n f l i c t e i p r o b l e m a d e l q u e h i h a -
v i a i n i c i a l m e n t . Q u a l s e v o l p r o p o s t a c u r r i c u l a r 
q u e e s p l a n t e g i a m b a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s 
d e c o m p e n s a c i ó e d u c a t i v a n e c e s s i t a d u e s 
p r e m i s e s f o n a m e n t a l s : 
- recursos humans adequats. 
- recursos materials i metodològics necessaris. 
E l s p r o f e s s i o n a l s q u e t r e b a l l i n a m b a q u e s t s a l -
l o t s n e c e s s i t e n c o n è i x e r m o l t d ' a p r o p a q u e s t a 
r e a l i t a t , l e s s e v e s c a u s e s i, s o b r e t o t , t e n i r u n a 
v i s i ó p o s i t i v a d e l ' e d u c a c i ó , h a n d e c r e u r e q u e 
l ' e s c o l a i l ' I n s t i t u t s ó n c e n t r e s d e f o r m a c i ó i n t e -
g r a l d e l s a l · l o t s i a l · l o t e s i q u e , p e r t a n t , h a n d e 
p r o c u r a r c o m p e n s a r l e s d i f i c u l t a t s e x i s t e n t s ; m a i 
v e u r e l ' I n s t i t u t c o m u n l l o c q u a s i e x c l u s i v a m e n t 
d ' i n s t r u c c i ó . 
* T r e b a l l a r l e s h a b i l i t a t s s o c i a l s i l e s c o g n i t i v e s 
d e f o r m a g e n e r a l i t z a d a i c o l · l e c t i v a . 
* El r e p a r t i m e n t d e g r u p s - c l a s s e i p r o f e s s o r a t a 
p r i n c i p i d e c u r s h a d e r e s p o n d r e a c r i t e r i s p e d a -
g ò g i c s q u e h a n d ' é s s e r a n a l i t z a t s i a v a l u a t s p e r 
t o t e l C l a u s t r e a b a n s d ' é s s e r a p r o v a t s , i h a n d ' e s -
t a r c o n t e x t u a l i t z a t s a l a r e a l i t a t d e l c e n t r e e d u -
c a t i u i l e s s e v e s p r i o r i t a t s . 
* A l ' h o r a d e f e r e l s g r u p s s ' h a d e t e n i r e n c o m p -
t e la i n f o r m a c i ó p r è v i a s o b r e e s t i l s d ' a p r e n e n -
t a t g e , c o n d u c t u a l s i d e s o c i a l i t z a c i ó . 
A nivell individual i / o de grup-classe 
* A c o n s e g u i r d ' i n t e g r a r e l s a l u m n e s e n l ' e s t r u c -
t u r a o r g a n i t z a t i v a i f u n c i o n a l d e l c e n t r e , t e n i r p r e -
s e n t l e s s e v e s o p i n i o n s . . . 
* P o s s i b i l i t a r l ' e x i s t è n c i a d e t u t o r i e s p e r s o n a l i t -
z a d e s p e r a l g u n s a l u m n e s . 
* M i l l o r a r l ' a c c i ó t u t o r i a l , n o n o m é s d e l t u t o r s i n ó 
d e t o t s e l s p r o f e s s o r s d e l g r u p . 
* D e t e c t a r q u a l s e v o l f a c t o r d e r i s c i f e r - n e u n 
s e g u i m e n t c o o r d i n a t a m b u n s e r v e i i n t e r d i s c i -
p l i n a r i . 
* A n a r m o d i f i c a n t d e f o r m a p r o g r e s s i v a la t r a n s -
m i s s i ó d ' i n f o r m a c i o n s p o c r i g o r o s e s c o n t r a s t a -
d e s q u e e s p r o d u e i x a v e g a d e s . T e n e n u n a i n f l u -
è n c i a m o l t n e g a t i v a i t r e u e n o b j e c t i v i t a t a l a s i -
t u a c i ó . B a i x e n f r o n t a l m e n t l e s e x p e c t a t i v e s d e l 
p r o f e s s o r a t d a v a n t c e r t s a l u m n e s i / o g r u p s . 
* L e s f a m í l i e s j u g u e n u n p a p e r m o l t i m p o r t a n t i 
c o n v é a n i m a r - l e s p e r t a l q u e s ' i m p l i q u i n e n e l 
p r o c é s d ' a d a p t a c i ó q u e p u g u i t e n i r e l s e u f i l l ( N o 
n o m é s d e m a n a r - l o s q u e i n t e r v e n g u i n e n c a s d e 
p r o b l e m a o c o n f l i c t e ; l l a v o r s e s c r e a u n r e b u i g o 
b l o q u e i g ) . 
* Es f o n a m e n t a l c o n s e n s u a r e s t r a t è g i e s c o n j u n -
t e s e n t r e t o t s e l s p r o f e s s o r s . 
* S ' h a n d ' a d a p t a r i i n d i v i d u a l i t z a r l e s m e s u r e s 
a p r e n d r e . C a d a a l u m n e é s d i f e r e n t i h e m d ' i n -
t e n t a r é s s e r c r e a t i u s e n la r e s p o s t a . 
CLOENDA 
S e g u r a m e n t a p l i c a n t t o t e s a q u e s t e s m e s u r e s n o 
a c o n s e g u i r í e m f e r a t r a c t i u s i ú t i l s e l s I n s t i t u t s a 
l a t o t a l i t a t d e l s a l u m n e s a c t u a l m e n t e x c l o s o s , 
p e r ò , p o t s e r n ' h i h a u r à a l g u n d ' e l l s q u e c a n v i a -
r à l ' a c t u a l s i t u a c i ó . És u n d e l s m o l t s r e p t e s q u e 
e n s p l a n t e j a la S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a . • 
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E l s e g o n P r o g r a m a N a c i o n a l d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l c o n f i g u r a u n s i s t e m a f o r m a -t i u a m b c a p a c i t a t d e c o r r e s p o n d è n c i a e n -
t r e e l s d i v e r s o s s u b s i s t e m e s , p e r t a l d e f a c i l i t a r 
la c e r t i f i c a c i ó d e s d e l e s a c c i o n e s m e n y s s i g n i f i -
c a t i v e s a l e s m é s c o m p l e x e s i r e g u l a d e s . 
U n a c e r t i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l s ò l i d a r e p r e s e n t a 
u n s i t u a c i ó d e r e c o n e i x e m e n t s o c i a l d e g r a n v a -
l o r i n d i v i d u a l , a q u e s t a g a r a n t i a i n d i c a e n t r e a l -
t r e s q ü e s t i o n s : e l d o m i n i d e l ' i n d i v i d u s o b r e l ' a c -
t i v i t a t p r o f e s s i o n a l , l a c a p a c i t a t d ' a n t i c i p a c i ó d e 
l ' a c c i ó a m b e l q u e a i x ò r e p r e s e n t a p e r a la p r e -
v e n c i ó d e l s r i s c o s l a b o r a l s , m é s p o s s i b i l i t a t s d e 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i s i n d i c a l i u n a a c t u a c i ó m é s 
r e s p o n s a b l e a m b r e l a c i ó a l m e d i i , e n t o t c a s , 
p e r a m o l t e s p e r s o n e s , r e p r e s e n t a u n p r o j e c t e 
d e v i d a . 
El S i s t e m a d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l e s t a c o n f i -
g u r a t e n t o r n d e t r e s s u b s i s t e m e s . E l p r i m e r d ' e l l s 
é s e l d ' F P r e g l a d a o i n i c i a l , d i s s e n y a t c o m a p r o -
p o s t a d e c o n t i n u a c i ó p e r a l a p o b l a c i ó e s c o l a -
r i t z a d a i q u e d e p è n d e l ' a d m i n i s t r a c i ó e d u c a t i -
v a . E l s e g o n é s l ' F P o c u p a c i o n a l , d e s t i n a d a 
e s p e c i a l m e n t a la p o b l a c i ó j o v e m a j o r d e 1 6 a n y s 
e n s i t u a c i ó d ' a t u r i q u e d e p è n d e l e s a d m i n i s -
t r a c i o n s d e t r e b a l l . El t e r c e r s u b s i s t e m a é s l ' F P 
c o n t í n u a q u e f a c i l i t a l a f o r m a c i ó a l s t r e b a l l a d o r s 
i t r e b a l l a d o r e s o c u p a d e s ; l a s e v a o r g a n i t z a c i ó 
d e p è n d e l e s e m p r e s e s i d e l s a g e n t s s o c i a l s . 
L a r e a l i t a t é s q u e h i h a u n q u a r t s u b s i s t e m a d e 
f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l b a s a t e n l ' e x p e r i è n c i a p r o -
f e s s i o n a l . L a L O G S E p r e v e u a q u e s t a s i t u a c i ó 
d ' a p r e n e n t a t g e i e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d e la 
l l e i p o d e m t r o b a r q u e h i l a p o s s i b i l i t a t d e 
c o n v a l i d a r a l g u n s m ò d u l s a m b l ' e x p e r i è n c i a p r o -
f e s s i o n a l . 
L a c o r r e s p o n d è n c i a e n t r e e l s d i f e r e n t s s u b s i s t e -
m e s e s t à f i t x a d a c a p e l d ' F P r e g l a d a / i n i c i a l p e l 
d o b l e v a l o r q u e t é l a c e r t i f i c a c i ó d ' a q u e s t a . P e r 
u n c o s t a t t é l a v à l u a p r o f e s s i o n a l i , p e r l ' a l t r e , 
l ' a c a d è m i c a , j a q u e p e r m e t l ' a c c é s a l s i s t e m a 
e d u c a t i u m i t j à i s u p e r i o r . El s i s t e m a f u n c i o n a 
a i x í 1 : d e s d e l ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l h i h a co r -
Gràfic I 
1
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r e s p o n d è n c i a a m b l ' F P o c u p a c i o n a l i l a r e g l a -
d a , d e s d e l ' F P c o n t í n u a n ' h i h a a m b l ' o c u -
p a c i o n a l i d e s d e l ' o c u p a c i o n a l n ' h i h a a m b la 
r e g l a d a . 
A m b a q u e s t s i s t e m a d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
u n a p e r s o n a p o d r i a r e a l i t z a r u n i t i n e r a r i f o r m a -
t i u c a p a la c e r t i f i c a c i ó a p a r t i r d e l ' e s c e n a r i 
s e g ü e n t 2 : 
1 . - L ' a c t o r é s e n J a u m e q u e f e i a d e u a n y s q u e 
t r e b a l l a v a d e c u i n e r e n la c a d e n a h o t e l e r a « L ' o p -
c i ó v e r d a » . E l s e s t u d i s n o l i a n a r e n g a i r e b é , a l s 
1 6 a n y s a b a n d o n a e l s i s t e m a e d u c a t i u d e s p r é s 
d e r e p e t i r d u e s v e g a d e s e l l r d e B U R 
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2 . - D e s d e f a a l g u n t e m p s p e n s a v a q u e v o l i a 
m i l l o r a r l a s e v a q u a l i f i c a c i ó i a c o n s e g u i r u n a 
c e r t i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l p e r t a l d e p r o s p e r a r e n 
l e s o p c i o n s d e f u t u r i p r o m o c i o n a r s i e s p r e s e n -
t a v a l ' o c a s i ó . E s v a a s s e s s o r a r a m b e l s e u d e l e -
g a t s i n d i c a l i e l v a r e m e t r e a u n s e r v e i d ' o r i e n t a -
c i ó . 
3 . - E n e l s e r v e i d ' o r i e n t a c i ó , d e s p r é s d e r e v i s a r 
l ' h i s t o r i a l p r o f e s s i o n a l i d ' e s t u d i s , v a r e a l i t z a r 
u n b a l a n ç d e c o m p e t è n c i e s i l ' o r i e n t a d o r a l ' a j u -
d à a c o n f e c c i o n a r u n i t i n e r a r i f o r m a t i u i u n i n -
v e n t a r i d e c e n t r e s o n r e a l i t z a r l a f o r m a c i ó . 
4 . - L a s e q ü è n c i a d e l ' i t i n e r a r i v a s e r la s e g ü e n t : 
e l p r i m e r q u e va f e r f o u f o r m a l i t z a r e l p r o c é s d e 
r e c o n e i x e m e n t d e l ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l . P e r 
a q u e s t p r o c é s v a p r e s e n t a r la d o c u m e n t a c i ó q u e 
a c r e d i t a v a la s e v a s i t u a c i ó e n l ' a d m i n i s t r a c i ó d e 
t r e b a l l i d e s p r é s e s v a f o r m a l i t z a r u n t r i b u n a l 
p e r t a l d ' a v a l u a r l a c o m p e t è n c i a p r o f e s s i o n a l 
d ' a c o r d a m b l e s U n i t a t s d e C o m p e t è n c i a s e l e c -
c i o n a d e s . E l t r i b u n a l a v a l u a d o r v a c o m p r o v a r l e s 
s e v e s c a p a c i t a t s p r o f e s s i o n a l s a m b u n a p r o v a 
d ' o b s e r v a c i ó e n e l l l o c d e t r e b a l l . T o t a q u e s t 
t r a n s c u r s v a s e r s u p e r v i s a t p e l s e u r e p r e s e n t a n t 
s i n d i c a l . 
5 . - A m b e l c e r t i f i c a t d ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l 
v a a n a r a u n c e n t r e d ' F P o c u p a c i o n a l o n 
s ' o f e r t a v a f o r m a c i ó p e r a t r e b a l l a d o r s a m b a c -
t i u . El c e n t r e t e n i a u n a o f e r t a r o t a t i v a d e m ò -
d u l s , q u e l i va p e r m e t r e a l t e r n a r e l s e u t r e b a l l 
a m b el p r o c é s d e f o r m a c i ó . 
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6 . - E n J a u m e j a t é e l s e u C e r t i f i c a t d e 
P r o f e s s i o n a l i t a t d e C u i n e r . 
7 . - El p a s s e g ü e n t c o n s i s t í e n a c u d i r a u n c e n t r e 
d ' F P r e g l a d a i s o l · l i c i t a r l ' a d m i s s i ó e n u n c i c l e 
f o r m a t i u d e g r a u m i t j à . 
8 . - C o m q u e e s t a v a f a r t d e t r e b a l l a r i e s t u d i a r 
v a d e m a n a r u n a a j u d a p e r a f o r m a c i ó i v a e s t u -
d i a r e l s m ò d u l s q u e l i f a l t a v e n p e r o b t e n i r e l t í -
t o l d e T è c n i c . A r a e s p e r a v e u r e e l s r e s u l t a t s d e l s 
e s t u d i s e n e l t r e b a l l i l ' a n y q u e ve p o t a c c e d i r a l 
b a t x i l l e r a t i a i x í m i l l o r a r la s e v a f o r m a c i ó g e n e -
r a l . 
t i n u a c i ó a l g u n s f o n a m e n t a t s e n e l d i s s e n y i d e s -
e n v o l u p a m e n t d e l ' F P r e g l a d a i l ' F P o c u p a c i o n a l , 
q u e s ó n e l s d o s s u b s i s t e m e s m é s a v a n ç a t s e n e l 
s e u d e s p l e g a m e n t , d e l ' F P c o n t í n u a v a l m é s n i 
e s m e n t a r - l a . 
E l s p r i m e r , g r a n s t r e t s q u e d e s t a q u e n p e r la s e v a 
i m p o r t à n c i a i q u a l i t a t f o n a m e n t a l e n e l d i s s e n y 
d e l s s u b s i s t e m e s i q u e d e t e r m i n e n e l s e u d e s -
e n v o l u p a m e n t s ó n p o c c o i n c i d e n t s . El p r i m e r é s 
e l m o d e l d ' i n v e s t i g a c i ó d ' u n s u b s i s t e m a i n o f a 
r e f e r è n c i a r e a l a l ' a l t r e . El s e g ü e n t é s q u e n o h i 
h a c o i n c i d è n c i a e n t r e l e s f a m í l i e s p r o f e s s i o n a l s 
d e l s d o s s u b s i s t e m e s ; i e l q u e r e s u l t a m é s d e s -
t a c a t é s q u e h i h a d e f i n i c i o n s d i f e r e n t s p e r c o n -
c e p t e s u t i l i t z a t s e n e l s d o s g l o s s a r i s . 
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A q u e s t a h i s t ò r i a é s a v u i u n a f i c c i ó . É s v e r i t a t 
q u e la L O G S E i e l d e s p l e g a m e n t d e l s i s t e m a p r e -
v e u e n a q u e s t a s i t u a c i ó i q u e h i h a d e s e n v o l u -
p a t s u n g r a p a t d e c i c l e s f o r m a t i u s d ' F P r e g l a d a 
i u n a l t r e d e c e r t i f i c a t s d e p r o f e s s i o n a l i t a t , p e r ò 
la r e a l i t a t é s q u e e l s m e c a n i s m e s d e c o r r e s p o n -
d è n c i a n o e s t a n d e s e n v o l u p a t s i r e s u l t a d i f í c i l 
e s b r i n a r o n e s t r o b a e l p u n t n e c e s s a r i q u e d e -
t e r m i n i la c o m u n i c a c i ó e n t r e s u b s i s t e m e s . 
D e s p r é s , s i r e v i s a m u n a f a m í l i a p r o f e s s i o n a l 
c o m é s e l c a s d e la d e T u r i s m e i H o s t a l e r i a , 
p o d e m v e u r e q u e e l s d i s s e n y s d e l s c i c l e s i e l s 
c e r t i f i c a t s d e p r o f e s s i o n a l i t a t n o u t i l i t z a n e l s 
m a t e i x o s e l e m e n t s c u r r i c u l a r s , e l q u e f a d i f í c i l 
e s b r i n a r o n e s t à la c o r r e s p o n d è n c i a . D e la r e -
v i s i ó d e l c i c l e d e c u i n a i d e l c e r t i f i c a t d e 
p r o f e s s i o n a l i t a t d e c u i n e r n o e s p o t d e t e r m i -
n a r q u i n a d i f e r è n c i a h i h a e n t r e e l l s , 
e s p e c i a l m e n t s i e n t e n e m q u e e l p r i m e r f a re-
f e r è n c i a a la p r o f e s s i ó i e l s e g o n a l ' o c u p a c i ó i 
q u e p e r d e r i v a c i ó e l s e g o n h a d ' e s t a r i n c l ò s e n 
e l p r i m e r . 
D e s p r é s d ' a q u e s t a e x p l i c a c i ó , é s f à c i l p e n s a r 
q u i n f u t u r l i e s p e r a a l s i s t e m a d e f o r m a c i ó p r o -
f e s s i o n a l . L a v e r i t a t é s q u e d a v a n t l a r e a l i t a t d e 
d u e s a d m i n i s t r a c i o n s q u e a c t u e n d ' e s p a t l l e s 
u n a d e l ' a l t r a r e s u l t a p o c e s p e r a n ç a d o r e l q u e 
v e , p e r ò t a m b é c o n v é c o n s i d e r a r q u e a i x ò n o 
h a f e t m é s q u e c o m e n ç a r . T o t s e s p e r a m q u e e l 
S i s t e m a N a c i o n a l d e Q u a l i f i c a c i o n s i l ' I n s t i t u t 
d e N a c i o n a l d e l e s Q u a l i f i c a c i o n s p o s i u n p o c 
d ' o r d r e a la s i t u a c i ó i q u e e n e l f u t u r p o g u e m 
p e n s a r e n u n a x a r x a d ' F P r e l a c i o n a d a , a m b la 
q u a l i t a t n e c e s s à r i a p e r f a c i l i t a r l ' a c c é s a l t r e -
b a l l i q u e r e p r e s e n t i u n a o p c i ó d e d e s e n v o l u -
p a m e n t p e r s o n a l p e l s u s u a r i s d e l s i s t e m a . • 
H i h a a r g u m e n t s i e v i d è n c i e s s u f i c i e n t s p e r j u s -
t i f i c a r a q u e s t a a f i r m a c i ó . E n d e s t a c a r e m a c o n -
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1 . L'ESO DE TOTS ELS ADOLESCENTS 
Q u è p a s s a q u a n a d o l e s c è n c i a i e s c o l a h a n d e 
c o n f l u i r o b l i g a t ò r i a m e n t ? El s i s t e m a d e la L O G S E , 
e n e s t a b l i r u n a s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a , i m p l i c a 
u n a s è r i e d e c a n v i s : 
1 . T o t s e l s a d o l e s c e n t s , t o t a l a d i v e r s i t a t 
d ' a d o l e s c e n t s , h a u r a n d ' e s t a r a l ' e s c o l a . 
2. D e i x e n d ' e s t a r e s c o l a r i t z a t s a d o s s i s t e -
m e s e d u c a t i u s d i f e r e n t s ( a m b p r o c e s s o s d e s e -
l e c c i ó i e x c l u s i ó ) . 
3. S ' h a p r o d u ï t u n c a n v i d e l p a p e r e d u c a t i u 
d e l ' e s c o l a s e c u n d à r i a , q u e n o h a d ' e s s e r b a t x i -
l l e r a t t r a n s m i s s o r d ' u n d e t e r m i n a t p a q u e t d e c u l -
t u r a , s i n ó a g e n t s o c i a l i t z a d o r . 
4 . A p a r i c i ó d ' u n n o u t i p u s d ' a l u m n a t d e s e -
c u n d à r i a , q u e r e s p o n a la u n i v e r s a l i t z a c i ó d e l ' e s -
c o l a r i t a t i a l e s n o v e s m a n e r e s d e r e l a c i o n a r - s e 
l ' a d o l e s c e n t a m b l ' e s c o l a . 
5. U n a r e d e f i n i c i ó d e p a r t d e l c o n c e p t e d ' e d u -
c a c i ó p e r p a s s a r a s e r u n a c o m p a n y a m e n t , c a -
m i n a r j u n t s n e g o c i a n t p a r t d e la r u t a . 
La interrelació entre adolescència i escola. 
M a l g r a t q u e s o v i n t a p a r e i x e r à d e f i n i d a e n t e r -
m e s d e c o n f r o n t a c i ó i d e c o n f l i c t e , h a u r í e m d ' i n -
t e n t a r a n a l i t z a r - l a e n t e r m e s d e r e c o r r e g u t s 
p a r a l · l e l s : e l r e c o r r e g u t a d o l e s c e n t n o s ' e n t é n 
s e n s e e l r e c o r r e g u t e s c o l a r i l ' i t i n e r a r i e s c o l a r 
n o t é v i d a s e p a r a t d e l ' i t i n e r a r i a d o l e s c e n t . 
C a l c o n s i d e r a r t r e s t i p u s d e p o s s i b l e s c o n f r o n -
t a c i o n s : 
a) L ' e x c e s s i v a d i s t à n c i a e n t r e l e s c u l t u r e s v i -
t a l s d e l s a d o l e s c e n t s i l a c u l t u r a i n s t i t u c i o n a l d e 
l ' e s c o l a , e n t r e e l s e u e s t i l d e v i d a i l e s p r à c t i -
q u e s e s c o l a r s . 
b) D e s d e l ' e s c o l a s o v i n t s ' o b l i d a la s e v a c o n -
d i c i ó a d o l e s c e n t , q u e t o t e l q u e f a n i e l q u e s ó n 
t é u n a e x p l i c a c i ó e n c l a u a d o l e s c e n t . 
c) E n a r r i b a r a l ' a d o l e s c è n c i a e l s a l · l o t s i a l · -
l o t e s j a h a n t i n g u t u n a l l a r g a h i s t ò r i a d e r e l a c i ó 
a m b l ' e s c o l a . L e s t e n s i o n s e n t r e l ' a d o l e s c e n t i 
l ' e s c o l a s e c u n d à r i a n o a p a r e i x e n , e n p a r t , s i l a 
p r o p o s t a e s c o l a r é s v i s c u d a c o m a n o v a , c o m a 
d i f e r e n t . 
L'abordatge informal. 
L ' a d o l e s c e n t p a s s a g r a n p a r t d e l s e u t e m p s e n 
t e r r i t o r i s f o r m a l s ( e s p e c i a l m e n t l ' e s c o l a ) p e r ò 
p r i o r i t à r i a m e n t é s a b o r d a b l e d e m a n e r e s n o f o r -
m a l s . L a r e l a c i ó a m b e l l s i e l l e s t a n s o l s p o t r e -
e i x i r s i e s t à p r e s i d i d a p e r la p r o x i m i t a t i la f l e x i -
b i l i t a t i n f o r m a l , p e r ò c r e a m u n m a r c e s c o l a r p r e -
s i d i t p e r l ' a c a d e m i c i s m e i la d i s t à n c i a e m o c i o n a l . 
Els objectius de l'atenció a l'adolescència. 
H e m d e p a r a r a t e n c i ó a l s a d o l e s c e n t s f o n a m e n -
t a l m e n t p e r t r e s m o t i u s : 
A. C a l p r o p o r c i o n a r - l o s u n a a t e n c i ó e d u c a t i -
v a p e r q u è t i n g u i n d e t e r m i n a d e s e x p e r i è n c i e s 
e d u c a t i v e s ( n o t o t e s e l l e s r e l a c i o n a d e s a m b 
l ' a p r e n e n t a t g e ) q u e p o d e n é s s e r c l a u e n la s e v a 
e v o l u c i ó . B o n a p a r t d ' a q u e s t e s d ' h a n d e d o n a r 
e n e l t e r r i t o r i d e l ' e s c o l a . F a c i l i t a m l ' e s c o l a r i t -
z a c i ó u n i v e r s a l e n a q u e s t e s e d a t s p e r q u è v o l e m 
q u e s i g u i n p r e s e n t s a q u e s t c o n j u n t d ' i n c i d è n c i -
e s p o s i t i v e s p e r a t o t h o m . 
B. C a l t e n i r e s m e n t a l s a d o l e s c e n t s p e r t a l 
d e p r o c u r a r q u e e n e l s e u i t i n e r a r i n o p a s s i n 
d e t e r m i n a d e s c o s e s , d e t e r m i n a t s e s d e v e n i -
m e n t s . H i h a d ' h a v e r u n a p r e o c u p a c i ó e d u c a t i -
v a p e r f e r - l o s s u b j e c t e s a u t ò n o m s a m b c a p a c i -
t a t p e r r e a c c i o n a r a d e q u a d a m e n t d a v a n t l e s v i -
v è n c i e s i l e s e x p e r i è n c i e s i n a d e q u a d e s , c a p a c i -
t a t d e p e n s a r , d e d e c i d i r a u t ò n o m a m e n t , d ' a s -
s u m i r c o m p r o m i s o s , d e p l a n i f i c a r , d e c o n s t r u i r 
e l p r o p i p e n s a m e n t , e n d e f i n i t i v a c a p a c i t a t p e r 
g e s t i o n a r l a s e v a a d o l e s c è n c i a i a r r i b a r s a i e s -
t a l v i a la j o v e n t u t . 
C . L ' a d o l e s c è n c i a é s u n a p a r t d e la h i s t ò r i a 
p e r s o n a l e s p e c i a l m e n t p l e n a d ' e s d e v e n i m e n t s . 
L a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a h a d e p r e t e n d r e q u e 
l e s s e v e s e x p e r i è n c i e s v a g i n d e i x a n t u n p ò s i t , 
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a c u m u l i n b a l a n ç o s p o s i t i u s q u e p e r m e t i n f e r 
a v a n ç a r l a s e v a a u t o c o n s t r u c c i ó i a p r o f i t a r p o s i -
t i v a m e n t l e s s e v e s e x p e r i è n c i e s v i t a l s . 
H a v e r d e c r e t a t l ' e s c o l a r i t z a c i ó o b l i g a t ò r i a d e l s 
a d o l e s c e n t s c o m p o r t a h a v e r - l o s s i t u a t d i n s u n 
s i s t e m a e d u c a t i u i , c o m a c o n c l u s i ó , h a v e r p e n -
s a t a e d u c a r - l o s , a l l u n y a n t - s e d e la c o n c e p c i ó 
a n t i g a d e m e r a i n s t r u c c i ó e s c o l a r . 
2. CAP A UNA VISIÓ GLOBAL 
DE L'ADOLESCENT ALUMNE 
L a d i f i c u l t a t p e r a b o r d a r e l s p r o b l e m e s d e l s a d o -
l e s c e n t s s o r g e i x d e la n o s t r a d i f i c u l t a t p e r e n -
t e n d r e i c o m p r e n d r e e l s a d o l e s c e n t s . É s n e c e s -
s a r i o b s e r v a r i c o m p r e n d r e e l s a d o l e s c e n t s c o m 
a m í n i m a m b u n a t r i p l e p e r s p e c t i v a : 
a) Els i les adolescents com a producte 
social i històric concret. 
V i v i m e l m o m e n t e n q u è l ' a d o l e s c è n c i a s ' h a c o n -
s o l i d a t , e n la n o s t r a s o c i e t a t o c c i d e n t a l , c o m a 
e t a p a o b l i g a t ò r i a i i n e v i t a b l e . D u r a n t u n s a n y s 
e s t r o b e n c o n d e m n a t s a n o é s s e r n i n s , a i n t e n -
t a r s e r j o v e s , a t r a n s i t a r , a p o c a p o c , c a p a l a 
v i d a a d u l t a . S e r a n a n y s d ' i n d e f i n i c i ó i d ' e x p e c -
t a t i v e s c o n f u s e s , e n q u è n o é s g a i r e c l a r d e q u è 
s e ' l s f a r e s p o n s a b l e s n i q u è s e ' l s e s t à p e r m è s . 
A r a b é , l ' a d o l e s c è n c i a é s t a m b é d i v e r s a : c a d a 
r e a l i t a t s o c i a l i c a d a c o n t e x t h i s t ò r i c p r o d u e i x e n 
g r u p s d ' a d o l e s c e n t s e n o r m e m e n t d i v e r s o s , f i n s 
i t o t e n f r o n t a t s e n t r e s i . El b a r r i , e l m e d i s o c i a l i 
f í s i c , p r o d u e i x e n t i p u s d ' a d o l e s c e n t s m o l t d i v e r -
s o s . D e f e t , m o l t e s d e l e s i n c o p a t i b i l i t a t s q u e 
a p a r e i x e n e n t r e l ' e s c o l a i l ' a d o l e s c è n c i a s ó n , e n 
p r i m e r l l o c , u n p r o f u n d d i s t a n c i a m e n t e n t r e e s -
c o l a i m e d i s o c i a l , e n t r e e s c o l a i e n t o r n , d i s t a n -
c i a m e n t e s p e c i a l m e n t g r a n p e l q u e f a a c e r t s 
t i p u s d ' a d o l e s c e n t s . I t a n m a t e i x la s e v a m a n e r a 
d ' a f r o n t a r l ' e s c o l a n o é s e x p l i c a b l e s e n s e la r e a -
l i t a t e x t r a e s c o l a r . 
L ' a d o l e s c è n c i a i m p l i c a l ' a d q u i s i c i ó i la i n t e g r a -
c i ó e n la p e r s o n a d e l e s l ò g i q u e s d e f u n c i o n a -
m e n t d e la s o c i e t a t e n q u è v i u e n . A q u e s t p r o c é s 
n o e s p r o d u e i x b à s i c a m e n t n i e n la f a m í l i a n i e n 
l ' e s c o l a s i n ó s o t a la m ú l t i p l e i n f l u è n c i a d e l e s 
r e l a c i o n s i n f o r m a l s , d e l c a r r e r , d e l s e s p a i s d e 
l l e u r e , d e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e t c . 
b) Els i les adolescents com a subjectes que estan 
vivint una etapa evolutiva i que tenen una sèrie de 
trets psicològics comuns. 
Fa t e m p s q u e l ' e s c o l a h a a s s u m i t q u e h a d ' a d a p -
t a r l a m a n e r a d ' i n s t r u i r i d ' e d u c a r a l e s c a r a c t e -
r í s t i q u e s e v o l u t i v e s d e l s s e u s a l u m n e s . L a t e o -
r i a d e l s c i c l e s e d u c a t i u s s e s u s t e n t a e n g r a n 
m e s u r a e n la d e l s c i c l e s e v o l u t i u s . 
Es p o d e n d e s t a c a r a l g u n s t r e t s d e l ' e t a p a e v o l u -
t i v a d e l a v i d a e n q u è e s t r o b e n e l s i l e s a d o l e s -
c e n t s q u e e n s a j u d i n a e n t e n d r e u n a p a r t d e l 
s e u m ó n . 
El p r i m e r q u e c a l n o p e r d r e d e v i s t a é s q u e s ó n 
a d o l e s c e n t s , q u e p e r t r o b a r s e n t i t a t o t a l l ò q u e 
f a n c a l , e n p r i m e r l l o c , p o s a r - s e e n c l a u a d o l e s -
c e n t . L a m a j o r p a r t d e l e s t e n s i o n s e n t r e a d o l e s -
c è n c i a i e s c o l a e s p r o d u e i x e n p e r q u è a q u e s t a 
n o t é p r e s e n t a q u e s t a c o n d i c i ó d e l s s e u s a l u m -
n e s . 0 c o n t i n u a c o n s i d e r a n t - l o s c o m a i n f a n t s , 
o n o v o l t e n i r p r e s e n t p e r r e s a q u e s t a c o n d i c i ó 
b à s i c a s e v a . 
E f e c t i v a m e n t c a l r e v i s a r e l c o n c e p t e d e c o n f l i c t e 
a l ' e s c o l a s e c u n d à r i a . L ' a l u m n e e n c o n f l i c t e é s 
p r i o r i t à r i a m e n t a l g ú q u e h a t r a s p a s s a t a l p r o -
c é s d ' e s c o l a r i t z a c i ó t o t e s l e s t e n s i o n s d e la s e v a 
a d o l e s c è n c i a s e n s e q u e l ' e s c o l a h a g i t i n g u t h a -
b i l i t a t o c a p a c i t a t p e r d e r i v a r - l e s o c a n a l i t z a r -
i e s . L a i n c a p a c i t a t d e l l e g i r e l s a d o l e s c e n t s c o n -
d u e i x a l ' a t r i b u c i ó d e p r o b l e m e s a l l à o n n o h i 
s ó n , a l a g e n e r a c i ó d ' i n c o m p a t i b i l i t a t s m ú t u e s , 
a l a c o n s i d e r a c i ó d e d e t e r m i n a t s a d o l e s c e n t s 
c o m a p e r s o n a t g e s p r o b l e m à t i c s i a la g e n e r a -
c i ó d ' i m p o r t a n t s p r o c e s s o s d ' e x c l u s i ó . 
E l s a d o l e s c e n t s e s t a n d e i x a n t d ' e s s e r n i n s i n i -
n e s , i e n a q u e s t a e v o l u c i ó e s p r o d u e i x e n t r a n s -
f o r m a c i o n s , o r g a n i t z a c i o n s i d e s o r g a n i t z a c i o n s 
d e la s e v a p e r s o n a . S i e l s c o n s i d e r a m e n c l a u 
e v o l u t i v a c a l d r à t e n i r e n c o m p t e e l s e u c l i m a 
e m o c i o n a l i la s e v a a p a r a t o s i t a t . S ó n p e r s o n a t -
g e s q u e c e r q u e n i p r a c t i q u e n la s e v a i d e n t i t a t a 
e m p e n t e s , q u e v i u e n e n la i n e s t a b i l i t a t d e q u i 
e s c o n s i d e r a q u e t é t o t e l m ó n p e r d a v a n t . F r u i t 
e n p a r t d ' a q u e s t a s i t u a c i ó r e s u l t a a q u e s t c l i m a 
e m o c i o n a l i n t e n s , m o l t s o v i n t d e s b o r d a t , o n v i -
u e n . E m o c i o n s i s e n t i m e n t s i n t e n s o s , e n t u s i a s -
m e s i d e s c o n s o l s f o r m e n e l c l i m a d i a a d i a . 
U n c o p m é s s ' h a u r à d e p r e v e n i r c o n t r a la l e c t u -
r a d ' a q u e s t s e s t a t s e n c l a u d e p r o b l e m a i s ' h a u -
r à d e p l a n t e j a r la v e r i t a b l e q ü e s t i ó e d u c a t i v a : 
c o m s e ' l s p o t d o n a r u n c o p d e m à p e r t a l q u e 
g e s t i o n i n a m b m e n y s d i f i c u l t a t e l s e u m ó n i n t e -
r i o r . D e f e t m o l t s o v i n t l ' a p a r a t o s i t a t a m b q u è 
a p a r e i x e n p o t f e r p e n s a r e n p r o b l e m e s m é s g r e u s 
q u e n o s ó n e n r e a l i t a t . 
E l s a d o l e s c e n t s e s c o n s t r u e i x e n p e r o p o s i c i ó i 
p e r i m i t a c i ó , i l ' a p r e n e n t a t g e n o e s c a p a a a q u e s -
t a l ò g i c a . S ' o p o s e n i n e g u e n e l s a d u l t s e n l a n e -
c e s s i t a t d ' a f i r m a r - s e . L e s n o r m e s i e l s l í m i t s , 
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j u s t a m e n t p e r q u è v é n e n d e l m ó n a d u l t , e s t a n 
d e s t i n a d e s a s e r t r a n s g r e d i d e s . 
E n la m e s u r a q u e s i g u i p o s s i b l e e n s l e s h e m 
d ' e n g i n y a r p e r t a l q u e t o t a l a r e l a c i ó d ' a p r e n e n -
t a t g e n o e n t r i e n a q u e s t t i p u s d e r e l a c i ó o , s i e l l s 
h o p r e t e n e n , n o i m p l i c a r - n o s - h i . E n a q u e s t s e n -
t i t s ' h a d e r e l a t i v i t z a r l ' e f e c t e r e a l d e l e s n o r m e s 
i d e l e s p r o h i b i c i o n s i n o c o n f i a r e x c e s s i v a m e n t 
e n e l s s e u s e f e c t e s . 
D a r r e r e q u a l s e v o l p r o j e c t e d ' a c c i ó e d u c a t i v a a m b 
e l s a d o l e s c e n t s h a d ' e x i s t i r l ' h à b i t p e d a g ò g i c d e 
la s e l e c c i ó d e l s c o n f l i c t e s , l a c a p a c i t a t p e r p r e n -
d r e d i s t à n c i a i p è r a j o r n a r l e s r e s p o s t e s . N o p o -
d e m v i u r e a m b e l s a l · l o t s i a l · l o t e s a d o l e s c e n t s 
e n p e u d e g u e r r a c o n t í n u a . H i h a t r a n s g r e s s i o n s 
i p r o v o c a c i o n s q u e t e n e n m é s i m p o r t à n c i a q u e 
d ' a l t r e s i n o t o t e s r e q u e r e i x e n e l m a t e i x n i v e l l d e 
r e s p o s t a , n i p e r a t o t s e l s a d o l e s c e n t s h a d ' e s -
s e r i g u a l . 
C o m a a d u l t s , e l s e d u c a d o r s i e d u c a d o r e s s ó n la 
p a r e t d e l f r o n t ó q u e e s n e c e s s i t a p e r q u è la p i l o -
t a t o r n i i p o d e r s e g u i r j u g a n t . N o p o d e n a f i r m a r -
s e s e n s e n o s a l t r e s . P e r ò h a n d ' e s s e r u n a p a r e t 
t o v a q u e n o s e m p r e r e t o r n a l a p i l o t a a m b la 
m a t e i x a i n t e n s i t a t , q u e d e v e g a d e s l ' e s m o r t e e i x 
o la d e r i v a f o r a d e l c a m p . WwwMMÈ 
S o v i n t r e p e t e s c q u e u n a p a r t i m p o r t a n t d e la 
c l a u d ' è x i t d e l ' E S O t é a v e u r e a m b e l r e g l a m e n t 
d ' o r d r e i n t e r n a m b q u è e s d o t i l ' e s c o l a , q u e h a u -
r i a d ' e s s e r f l e x i b l e . L ' a l u m n e a d o l e s c e n t h a d ' a r -
r i b a r a t e n i r l a s e n s a c i ó q u e l ' e s c o l a é s u n e s p a i 
p o s i t i u , q u e p o t f e r - l o s e u . 
E l s a d o l e s c e n t s t a m b é e s c o n s t r u e i x e n p e r i m i -
t a c i ó , p e r u n a r e l a c i ó p o s i t i v a a m b e l s a d u l t s 
q u e e l s e n v o l t e n . N e c e s s i t e n a d u l t s p r o p e r s i 
p o s i t i u s q u e e l s d o n i n i d e e s i s u p o r t e n e l s e u 
p r o c é s d e m a d u r a c i ó . E l s r e s u l t e n i m p r e s c i n d i -
b l e s t u t o r s , m e n t o r s , a d u l t s p r o p e r s i d i s p o n i -
b l e s q u e c a m i n i n a l s e u c o s t a t , o b s e r v a d o r s 
a t e n t s d e l e s s e v e s d e m a n d e s , e l s s e u s d u b t e s , 
e l s s e u s e n t r e b a n c s . 
Q u a l s e v o l a d u l t q u e s ' a c o s t a a u n a d o l e s c e n t é s 
u n e d u c a d o r . I n f l u e i x , p o s i t i v a m e n t o n e g a t i v a , 
e n e l p r o c é s d e m a d u r a c i ó , r e p r e s e n t a u n a p r o -
p o s t a d e c i u t a d à a d u l t . 
L ' a d u l t p r o p e r i p o s i t i u n o é s u n c o l · l e g a , p e r ò s í 
a l g ú q u e m i r a d e c o m p r e n d r e l ' a d o l e s c e n t e n la 
s e v a g l o b a l i t a t . És q u i c o n e i x q u e h a d e f e r o r i -
e n t a c i ó d e l s e u r e c o r r e g u t e s c o l a r , p e r ò t a m b é 
o r i e n t a c i ó e d u c a t i v a i , d e v e g a d e s , v i t a l . 
E n a q u e s t a e d a t e l s i l e s a d o l e s c e n t s j a s ó n c a -
p a ç o s d e r e c o n è i x e r la h i p o c r e s i a i l a f a l s e d a t . 
M é s q u e e n c a s e l l a r - n o s e n u n a e s p è c i e d e d o g -
m a i n a m o v i b l e c o n v é q u e e n s a n e m p r e p a r a n t 
p e r r e s p o n d r e l e s p r e g u n t e s i m p e r t i n e n t s s e n s e 
r e s p o s t a f à c i l i p e r e s t i m u l a r l a s e v a i n d e p e n -
d è n c i a d e c r i t e r i m é s q u e p e r c o n s t r u i r - l o s u n 
s i s t e m a d e v e r i t a t s c e g u e s . A p r e n e n a é s s e r p e r -
s o n e s en u n m ó n a m b m u l t i t u d d e c o n t r a d i c c i o n s . 
E n a q u e s t à m b i t d e s t a c a la f u n c i ó d e t u t o r , j a 
q u e é s e l t u t o r o la t u t o r a q u i p o t f e r d e p o n t , d e 
m e d i a d o r , e n t r e l e s p r e t e n s i o n s d e l ' e s c o l a , d e 
l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i i l e s p r e o c u p a c i o n s i 
e l s i n t e r e s s o s d e l ' a d o l e s c e n t . 
La importància del grup. 
El g r u p é s e l l l o c o n l ' a d o l e s c e n t c o m p a r t e i x l e s 
s e v e s d i f i c u l t a t s a m b u n s a l t r e s q u e p a s s e n p e r 
u n a s i t u a c i ó s i m i l a r . N o h i h a a d o l e s c e n t s e n s e 
g r u p . U n a g r a n p a r t d e l t r e b a l l a m b e l s a d o l e s -
c e n t s é s u n t r e b a l l a m b g r u p s d ' a d o l e s c e n t s , j a 
q u e la m a j o r p a r t d e l e s c o n d u c t e s s ó n c o n d u c -
t e s d e g r u p , t e n e n a v e u r e a m b la p e r t i n e n ç a o 
l ' e x c l u s i ó d ' u n g r u p . 
L e s r e l a c i o n s e n t r e l ' e s c o l a i l ' a d o l e s c è n c i a n o 
s ó n s e m p r e i b à s i c a m e n t i n d i v i d u a l s , a n s a l c o n -
t r a r i , p a s s e n q u a s i s e m p r e p e r la m e d i a c i ó d e l 
g r u p . És e l g r u p q u i c o n s t r u e i x l e s a r g u m e n t a c i -
o n s v i t a l s p e r i n t e r e s s a r - s e o n o p e r l e s a c t i v i -
t a t s d e l ' e s c o l a . É s la n e c e s s i t a t d e m a n t e n i r o 
n o u n a p e r t i n e n ç a la q u e c o n d i c i o n a c o n v e r t i r -
s e o n o e n u n a c c e p t a b l e e s c o l a r . És e l g r u p q u i 
h a d ' a r r i b a r a s e n t i r q u e l ' e s c o l a p o t s e r u n t e r -
r i t o r i p o s i t i u . 
Les diferents etapes de l'adolescència, 
especialment el seu inici. 
L ' a d o l e s c è n c i a n o é s h o m o g è n i a s i n ó q u e h i h a 
g r a n s d i f e r è n c i e s e n t r e e l s d i v e r s o s m o m e n t s q u e 
la c o n s t i t u e i x e n : p e r u n c o s t a t d i f e r è n c i a e n t r e 
p e r í o d e s d e t r a n s f o r m a c i ó i d ' a l t r e s d e m é s e s -
t a b i l i t a t i p e r l ' a l t r e a p a r i c i ó d e m o m e n t s d e , p e r 
i n f l u è n c i e s c i r c u m s t a n c i a l s , m a j o r c o m p l e x i -
t a t . 
El m o m e n t d ' e n t r a d a e n l ' a d o l e s c è n c i a é s s e m -
p r e u n p e r í o d e d e c a n v i e s p e c t a c u l a r q u e r e q u e -
r e i x u n a b o r d a t g e d i f e r e n c i a t . A q u e s t m o m e n t 
a b a n s s ' e s d e v e n i a e n e l s s e t è c u r s i a r a p a s s a r à 
e n e l p r i m e r d ' E S O . 
C a l v e u r e c o m l ' e s c o l a t é p r e s e n t s e l s d i f e r e n t s 
r i t m e s d e m a d u r a c i ó i l e s d i f e r e n t s m a n i f e s t a c i -
o n s d ' a q u e s t a c r i s i , j a q u e n o t o t s e l s a l · l o t s i 
a l · l o t e s la v i u e n d ' i g u a l m a n e r a , i e n a l g u n s c a -
s o s ( e s p e c i a l m e n t a q u e l l s q u e h a n t i n g u t i n f à n -
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c i e s a m b d i f i c u l t a t s ) l ' e s c l a t é s m é s e s p e c t a c u -
lar. A q u e s t s c a s o s s ó n e l s q u e t e n e n m é s p o s s i -
b i l i t a t s d ' e s d e v e n i r p r o b l e m à t i c s . 
A m b la n o v a s i t u a c i ó e s c o l a r c o i n c i d e i x e n a l h o -
r a d o s p r o c e s s o s d ' a d a p t a c i ó : c o m e n c e n l ' a d o -
l e s c è n c i a i l ' E S O . A l e s h o r e s s e s u m a r a n d u e s 
i n e s t a b i l i t a t s , d o s p r o c e s s o s d ' a d a p t a c i ó , q u e 
i n c l o u e n l ' a d a p t a c i ó a u n a e s c o l a f í s i c a m e n t i 
e s t r u c t u r a l m e n t d i f e r e n t . U n a p a r t i m p o r t a n t d e 
l e s i n a d a p t a c i o n s i e l s c o n f l i c t e s m u t u s e n t r e 
e s c o l a i a d o l e s c e n t e s t a n d e r i v a t s d ' u n m a l p r o -
c é s d ' a d a p t a c i ó . 
c) Els i les adolescents com a personatges que ja 
tenen història. Les necessitats i les dificultats socials. 
L e s d i f e r è n c i e s s o c i a l s c o n d i c i o n e n e l t i p u s i la 
m a n e r a d e v i u r e l ' a d o l e s c è n c i a , c o m t a m b é e l s 
r e s u l t a t s e s c o l a r s . A m é s é s u n a e d a t e n q u e 
l ' e l e m e n t s o c i a l é s c l a u , j a q u e : 
- e s t à e n j o c l ' a d q u i s i c i ó d e p a r t d e l s e l e m e n t s 
d e la s o c i a l i t z a c i ó 
- l a m a j o r p a r t d e l e s d i f i c u l t a t s q u e p u g u i t e n i r 
u n a d o l e s c e n t e n e l s e u p r o c é s e v o l u t i u s ' e x p r e s -
s e n d e m a n e r a s o c i a l , e s t r a d u e i x e n e n c o n d u c -
t e s i c o m p o r t a m e n t s p r o b l e m à t i c s e n l ' à r e a s o -
c i a l . L a m a n e r a m é s h a b i t u a l d ' e x p r e s s a r l e s 
s e v e s i n c o m o d i t a t s , l e s s e v e s i n q u i e t u d s i d i f i -
c u l t a t s d ' a d a p t a c i ó s e r à la c o n d u c t a , e l c o n f l i c -
t e a m b l e s n o r m e s i p a u t e s s o c i a l s . 
- A q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a g i n t i n g u t u n a i n f a n -
t e s a d e m a n c a n c e s i d i f i c u l t a t s t i n d r a n u n a a d o -
l e s c è n c i a e s p e c i a l m e n t c o n f l i c t i v a , s o v i n t a m b 
l ' a d o p c i ó d e c o n d u c t e s p r o b l e m à t i q u e s i d e c o m -
p o r t a m e n t s d e s i n t e g r a d o r s . 
A m b l ' a d o l e s c è n c i a l ' e s c o l a s ' i n c o r p o r a d e p l e 
a t o t a l l ò q u e t é a v e u r e a m b l a d i s s o c i a b i l i t a t i 
l a m a r g i n a c i ó . S e g o n s c o m p l a n t e g i l e s r e l a c i -
o n s s e r à f a c t o r r e d u c t o r o a g r e u j a d o r d e l s p r o -
c e s s o s d e m a r g i n a c i ó i d ' e x c l u s i ó . 
N o e n s r e f e r i m a r a a l s « c a s o s » h i p e r p r o b l e -
m a t i t z a t s , q u e s e m p r e h i s o n a t o t e s l e s e t a p e s 
e s c o l a r s , s i n ó a u n g r u p i m p o r t a n t ( q u e d e p è n 
m o l t d e l m e d i e n e l q u a l e s t r o b i l ' e s c o l a ) q u e 
b a r r e j a la s e v a a d o l e s c è n c i a i l e s s e v e s d i f i c u l -
t a t s d e s o c i a l i t z a c i ó . U n g r u p q u e , f i n s a r a , t e n -
d i a a s o r t i r d e m o l t e s d ' e s c o l e s p e r u n p r o c é s 
s e l e c t i u q u a s i a u t o m à t i c : a l u m n e s e x p u l s a t s o 
a b s e n t i s t e s , e l s e x c l o s o s , e l s c o n f l i c t i u s i e l s q u e 
s i m p l e m e n t s ' e n c a l l e n e n la s e c u n d à r i a o n o 
v o l e n e s t u d i a r . 
M o l t s d ' e d u c a d o r s i e d u c a d o r e s s ' i n c l i n e n a p e n -
s a r q u e u n a b o n a p a r t d ' a q u e s t s a l u m n e s t r a d i -
c i o n a l m e n t e x c l o s o s p o d e n f u n c i o n a r e n la s e -
c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a s i c o m p t e n a m b u n a a t e n -
c i ó i u n s e g u i m e n t r a o n a b l e s . U n s i s t e m a e s c o -
l a r q u e f u n c i o n i a m b f l e x i b i l i t a t p o t d o n a r p l e n a 
e n t r a d a a a l g u n s d ' a q u e s t s a l · l o t s i a l · l o t e s . 
S i h e m d e p a r l a r d e d i v e r s i t a t , c a l d r à t e n i r p r e -
s e n t q u e a q u e s t a n o é s p r i o r i t à r i a m e n t u n a q ü e s -
t i ó d e c a p a c i t a t s n i d ' e s t i l s d ' a p r e n e n t a t g e . D e s 
d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a é s f o n a m e n t a l m e n t u n a 
d i v e r s i t a t s o c i o v i t a l . C a l p a l · l i a r la p r o f u n d a d i s -
f u n c i ó s o c i a l q u e s o v i n t h i h a e n t r e la v i d a i e l 
m e d i m é s p r o p e r d e l ' a d o l e s c e n t p e r u n a b a n d a 
i l e s p r o p o s t e s d ' e s c o l a r i t z a c i ó o b l i g a t ò r i a q u e 
e l s f a l ' e s c o l a p e r l ' a l t r a . P e r q u è a i x ò s i g u i p o s -
s i b l e c a l d r à q u e b a s t a n t s d e p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s d e i x i n d e p e n s a r q u e l ' E S O e l s h a c o n d e m -
n a t a e d u c a r q u i n o v o l e n i a s o c i a l i t z a r e l s m a r -
g i n a t s . 
3. ALGUNES NOTES SOBRE L'INTERÈS 
P e r d e s p e r t a r l ' i n t e r è s d e l s i l e s a d o l e s c e n t s c a l 
a c o n s e g u i r q u e a l l ò q u e l ' e s c o l a e l s p r o p o s a 
a r r i b i a f o r m a r p a r t d e l s s e u s c e r c l e s d ' i n t e r e s -
s o s v i t a l s . H a d ' a c c e p t a r - s e q u e e l s e u m ó n i e l 
d e l ' e s c o l a s ó n d i f e r e n t s i e s t a n s e p a r a t s . C a l 
a c o n s e g u i r q u e e s t i g u i n p r ò x i m s i q u e n o s i g u i n 
c o n t r a d i c t o r i s . C a l q u e d e s c o b r e i x i n q u e n o s ó n 
i n c o m p a t i b l e s i q u e t r o b i n q u e l c o m d e la s e v a 
v i d a a l ' a c t i v i t a t e s c o l a r , i a l h o r a , q u e l c o m d e 
l ' e s c o l a ú t i l p e r a la s e v a v i d a a c t u a l . 
E n s h e m m o g u t f i n s a r a e n e l q u e p o d r í e m a n o -
m e n a r « m o d e l a d u l t c l à s s i c » , e n e l q u a l l a m o t i -
v a c i ó n e c e s s à r i a p e r e s t u d i a r e s t a v a s i t u a d a e n 
la s e v a u t i l i t a t f u t u r a . E n l ' a c t u a l « m o d e l j o v e » 
e s p a s s a o l í m p i c a m e n t d e p e n s a r q u e h o m s ' e s t à 
p r e p a r a n t « p e r a l d i a d e d e m à » . C a l c o n s t r u i r 
c o n t e x t o s e d u c a t i u s p o s i t i u s p u n t u a l s , v à l i d s 
a q u í i a r a , a m b c a p a c i t a t d ' e n g r e s c a r - l o s s e n s e 
e l r e c u r s a l ' a r g u m e n t a c i ó d e f u t u r . 
A i x ò c o n n e c t a a m b la i d e a d e l ' a p r e n e n t a t g e s i g -
n i f i c a t i u i d e l ' a p r e n e n t a t g e p e r l ' e x p e r i è n c i a , j a 
q u e a p r e n e n m o l t e s v e g a d e s m é s c o n d i c i o n a t s 
p e l s « a c o m p a n y a n t s » q u e n o p e l s c o n t i n g u t s . És 
a d i r , p e r la i n f l u è n c i a d ' u n a p e r s o n a , p e r l e s 
v i v è n c i e s q u e p o d e n a s s o c i a r , p e l c o n t e x t v i t a l 
e n e l q u a l s ' i n s c r i u l ' a c t i v i t a t , p e r la v a l o r a c i ó 
g r u p a l . . . És la m u l t i p l i c i t a t d ' e x p e r i è n c i e s v i t a l s 
a l e s q u a l s p o d e n o n o a c c e d i r la p r i n c i p a l f o n t 
d ' a p r e n e n t a t g e s . • 
P I S S A R R A 9 0 IX 
Privada/Concertada 
El pacte de Toledo i la seva repercussió en les jubilacions 
N o é s la p r i m e r a v e g a d a q u e f e i m u n c r i t 
d ' a t e n c i ó s o b r e e l d e s m e m b r a m e n t d e l ' e s t a t d e l 
b e n e s t a r . D ' u n a b a n d a e l p a r t i t s o c i a l i s t a i , 
d a r r e r a m e n t e l P P j u n t a m e n t a m b l e s g r a n s 
c e n t r a l s s i n d i c a l s c o m a s i g n a n t s d e l e s d a r r e r e s 
r e f o r m e s s o c i a l s , u n s i a l t r e s e n s h a n a b o c a t a 
t o t a u n a s è r i e d e c a n v i s d e g r a n t r a n s c e n d è n c i a 
s o c i a l . E n a q u e s t b r e u a r t i c l e f a r e m u n a s í n t e s i 
d e l s c a n v i s q u e e n s e s p e r e n p e l q u e f a a l e s 
j u b i l a c i o n s . 
El p e r í o d e d e c o t i t z a c i ó m í n i m , d e s p r é s 
d ' u n a a p l i c a c i ó g r a d u a l , s e r à d e q u i n z e a n y s , 
e n f r o n t d e l s v u i t a n y s d e la n o r m a t i v a a n t e r i o r . 
La m o d i f i c a c i ó d e l e s b a s e s d e c à l c u l s ó n 
p r o g r e s s i v e s . P e r a l es p e r s o n e s q u e e s j u b i l a r e n 
a l ' a n y 1 9 9 7 la b a s e e r a s o b r e e l s d a r r e r s n o u 
a n y s , a 1 9 9 8 e s c a l c u l a s o b r e e l s d e u ; a Í 9 9 9 
s e r a n e l s o n z e , a p a r t i r d e l 2 . 0 0 0 s e r a n e l s d o t z e ; 
e n e l 2 . 0 0 1 , e l s t r e t z e d a r r e r s a n y s i , j a a l ' a n y 
2 . 0 0 2 e s p a s s a r à a l s q u i n z e . 
L a q u o t a d e l a p e n s i ó s o b r e l a b a s e 
r e g u l a d o r a s e r à la q u e e s p o t c o m p r o v a r a l a 
t a u l a a d j u n t a . 
El n o u s i s t e m a d e c à l c u l c o n t e m p l a q u e 
c a d a p e r s o n a c o b r a r à d ' a c o r d a m b e l q u e h a 
c o t i t z a t d u r a n t e l s p e r í o d e s d e c à l c u l i a n y s . 
S ' e s t a b l e i x u n m í n i m d e q u i n z e a n y s i u n m à x i m 
d e t r e n t a - c i n c . A l g u n e s p e r s o n e s q u e 
s ' a p r o f i t a v e n c o t i t z a n t e l s a n y s m í n i m s , h a u r a n 
d e p a g a r c o m a m í n i m q u i n z e a n y s , u n e s v e g a d e s 
m o t i v a d e s p e r a l g u n s e m p r e s a r i s i a l t r e s p e r 
e s t a l v i a r - s e a l m à x i m , f e n t g a l a d e la s e v a m a n c a 
d e s o l i d a r i t a t s o c i a l . 
La Privada/Concertada ha començat les 
El p a s s a t d i a 1 4 d e m a i g l e s d e l e g a d e s i d e -
l e g a t s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t c o n c e r t a t d e 
l ' S T E I , U S O i C C O O e s v a r e n c o n c e n t r a r d a v a n t 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , a l a s e u d e l C o n s e -
l le r , p e r m a n i f e s t a r e l m a l e s t a r e x i s t e n t e n e l 
s e c t o r a c a u s a d e n o h a v e r - s e c o n v o c a t la m e s a 
d e c o n c e r t a d a . 
L ' à m p l i a p r o b l e m à t i c a d e l s e c t o r : e l t a n c a -
m e n t d ' a u l e s ( m a l g r a t n ' a u g m e n t i n u n b o n c a -
r a m u l l ) i la c o n s e q ü e n t d e f e n s a d ' u n l l o c d e f e i -
n a , l ' e q u i p a r a c i ó s a l a r i a l , l a f o r m a c i ó , l e s p l a n -
t i l l e s , l e s j u b i l a c i o n s a n t i c i p a d e s , e t c . f a q u e la 
n e g o c i a c i ó h a g i d e c o m e n ç a r j a ! 
L ' a c c i ó d a v a n t l a C o n s e l l e r i a va a n a r a c o m -
p a n y a d a d ' u n a b o n a s i u l a d a , l ' e n r e g i s t r a m e n t 
d ' i n s t à n c i e s e n q u è e s d e m a n a la c o n v o c a t ò r i a 
d e la m e s a , i d e i x a d a d e g l o b u s a l C o n s e l l e r ( p e r 
l e s s e v e s p r o m e s e s q u e s ' h a n t r a n s f o r m a t , f i n s 
a r a , e n a i r e ) . 
A t r a v é s d e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó s a b é -
r e m d e la c o n v o c a t ò r i a p e r i n i c i a r l e s n e g o c i a c i -
L e s f u t u r e s p e r s o n e s p e n s i o n i s t e s h a u r a n 
d e s e r p r e v i s o r e s i a s s e s s o r a r - s e b é s o b r e q u è 
é s u n p l a d e j u b i l a c i ó i q u è é s u n f o n s d e 
p e n s i o n s . • 
NOVA TAULA A TENIR EN COMPTE 
PER AL CÀLCUL DE LA PENSIÓ 
QUOTA DE PENSIÓ SOBRE 
PERCENTATGE BASE REGULADORA 
NÚM. ANYS 
COTITZATS ABANS (%) DES D'AGO 
1 5 6 0 5 0 
1 6 6 2 5 3 
1 7 6 4 5 6 
1 8 6 6 5 9 
1 9 6 8 5 2 
2 0 7 0 6 5 
2 1 7 2 6 8 
2 2 7 4 7 1 
2 3 7 6 7 4 
2 4 7 8 7 7 
2 5 8 0 8 0 
2 6 8 2 8 2 
2 7 8 4 8 4 
2 8 8 6 8 6 
2 9 8 8 8 8 
3 0 9 0 9 0 
3 1 9 2 9 2 
3 2 9 4 9 4 
3 3 9 6 9 6 
3 4 9 8 9 8 
3 5 1 0 0 1 0 0 
seves reivindicacions davant la Conselleria 
o n s e l d i a 1 9 , p e r ò a q u e s t a v a a r r i b a r a l ' S T E I 
m o l t m é s t a r d . É s a d i r , q u e la p o l í t i c a d ' i m a t g e 
v a d e p r i m e r a , n o a i x í l a d e l ' e f e c t i v i t a t . A l ' S T E I 
c o n s i d e r a m q u e e n s h a u r í e m d ' a s s a b e n t a r p r i -
m e r l e s p a r t s q u e h e m d e n e g o c i a r q u e l e s p a r t s 
q u e s ó n a l i e n e s a l p r o c é s . • 
X P I S S A R R A 9 0 
PACTE D 'ESTABIL ITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ * 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s 
d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s s i g n a n t s d ' a q u e s t 
a c o r d , e n t e n e n q u e l a q u a l i t a t e d u c a t i v a e x i g e i x , 
e n t r e a l t r e s m e s u r e s , l a m a j o r e s t a b i l i t a t p o s s i -
b l e d e l p r o f e s s o r a t , t a n t p e l q u e f a a l s e u l l o c d e 
t r e b a l l c o m p e l q u e f a a l a p l a ç a q u e o c u p a . L a 
s e g u r e t a t q u e d ó n a l ' e s t a b i l i t a t e n e l l l o c d e t r e -
b a l l a f a v o r e i x l a p r o f e s s i o n a l i t a t d e l p r o f e s s o r a t . 
L ' e s t a b i l i t a t e n u n a p l a ç a d o c e n t a s s e g u r a l a 
c o n t i n u ï t a t d e l s p r o j e c t e s e d u c a t i u s . P e r a l t r a 
b a n d a , e l f e t d e l a i n s u l a r i t a t a l a n o s t r a c o m u -
n i t a t a u t ò n o m a p r o v o c a q u e a l g u n s l l o c s d e f e i -
n a e s t i g u i n c o n t í n u a m e n t o c u p a t s i n t e r i n a m e n t 
a m b e l p e r j u d i c i c o n s e q ü e n t p e r a l ' a l u m n a t i l a 
q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a h a d e v e t l l a r p e l 
b o n f u n c i o n a m e n t d e l s s i s t e m a e d u c a t i u p o t e n -
c i a n t a q u e l l e s m e s u r e s q u e m i l l o r i n l e s c o n d i c i -
o n s l a b o r a l s d e l p e r s o n a l d o c e n t i e n p a r t i c u l a r 
d ' a q u e l l q u e l a b o r a l m e n t e s t à m é s i n s e g u r . P e r 
a i x ò , d ' a c o r d a m b l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s 
e s m e n t a d e s s ' a r r i b a a l ' a c o r d d ' a c o n s e g u i r u n 
p a c t e d ' e s t a b i l i t a t l a b o r a l e n e í s t e r m e s i c o n d i -
c i o n s q u e s ' e s p e c i f i q u e n t o t s e g u i t : 
1 . L'Administració garanteix l ' es tab i l i t a t la-
boral del p ro fessora t interí que reuneix i les 
condic ions que s 'esmenten al punt 2 d 'aquest 
document durant les t res pròximes convocatò-
ries de concurs oposició de la seva especia l i ta t 
o durant un mínim de sis anys. 
2. Requisi ts que ha de reunir el professorat : 
a) H a v e r e s t a t i n s c r i t a l e s l l i s t e s d ' i n t e r i n i t a t 
d e B a l e a r s i h a v e r - h i p r e s t a t s e r v e i s , c o m a m í -
n i m , d u r a n t u n a n y s e n c e r ( u n m í n i m d e s e t 
m e s o s i m i g e n u n m a t e i x c u r s ) e n t r e e l s c u r s o s 
1 9 9 3 - 9 4 i 1 9 9 7 - 9 8 . 
b) A c r e d i t a r h a v e r s u p e r a t e l n i v e l l d e L l e n -
g u a II d e l P l a d e R e c i c l a t g e i d e F o r m a c i ó L i n -
g ü í s t i c a i C u l t u r a l ( O r d r e d e l c o n s e l l e r d e C u l t u -
r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l g o v e r n B a l e a r , d e 2 5 -
0 3 - 1 9 9 6 , ( B O C A I B d e 0 6 - 0 4 - 1 9 9 6 ) o e q u i v a -
l e n t s , s e g o n s l ' O r d r e d e l c o n s e l l e r d e C u l t u r a , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r , d e 2 5 d e 
s e t e m b r e d e 1 9 9 5 , s o b r e e q u i v a l è n c i e s i r e v a l i -
d a c i o n s e n m a t è r i a d e r e c i c l a t g e i f o r m a c i ó l i n -
g ü í s t i c a i c u l t u r a l ( B O C A I B n ú m . 5 3 , d e 2 9 - 0 4 -
1 9 9 5 ) i d ' a c o r d a m b l ' O r d r e d e l C o n s e l l e r d e 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s , d e d i a 6 d e n o v e m -
b r e d e 1 9 9 5 , p e r l a q u a l e s d e t e r m i n e n e l s t í -
t o l s , c e r t i f i c a t s o d i p l o m e s q u e g a r a n t e i x e n e l s 
c o n e i x e m e n t s d e l l e n g u a c a t a l a n a c o m p r e s o s e n 
e l c e r t i f i c a t e n e l c e r t i f i c a t C d e l a J u n t a A v a -
l u a d o r a d e C a t a l à ( B O C A I B n ú m . 1 4 6 , d e 2 3 -
1 1 - 1 9 9 5 ) . E l s i n t e r i n s q u e n o p o s s e e i x i n a q u e s t 
r e q u i s i t h a u r a n d e s u p e r a r u n a p r o v a d e l l e n -
g u a c a t a l a n a q u e a v a l u a r à la s e v a c o m p e t è n c i a 
o r a l i e s c r i t a e n c a t a l à , e l n i v e l l d e la q u a l s e r à 
e q u i v a l e n t a l d e L l e n g u a II d e l P l a d e R e c i c l a t g e 
a b a n s e s m e n t a t . 
c) N o h a v e r r e n u n c i a t a c a p o f e r t a d ' i n t e r i n i -
t a t o s u b s t i t u c i ó u n a v e g a d a i n i c i a d a la p r e s t a -
c i ó d e s e r v e i s . 
3. Condic ions de l pacte: 
a) E l s i n t e r i n s h a n d ' e s t a r d i s p o s a t s a a c c e p -
t a r q u a l s e v o l o f e r t a d e t r e b a l l q u e e l s f a c i l ' a d -
m i n i s t r a c i ó e d u c a t i v a ( f i n s i t o t , s i m a n q u e n p l a -
c e s d e l ' e s p e c i a l i t a t , a s s i g n a t u r e s a f i n s ) . A l e s 
c o n v o c a t ò r i e s p e r c o b r i r p l a c e s d e l c u r s 1 9 9 8 -
9 9 i 1 9 9 9 - 2 0 0 0 e s p o d r à r e n u n c i a r a l ' o f e r t a d e 
t r e b a l l i p a s s a r a l a l l i s t a g e n e r a l d ' i n t e r i n i t a t s , 
p e r a s u b s t i t u c i o n s , s e n s e p e r d r e e l d r e t a t o r -
n a r a l B l o c A e l c u r s s e g ü e n t . E n a q u e s t c a s s ' i n -
c o r p o r a r à a la l l i s t a d e s u p l è n c i e s a m b e l b a -
r e m q u e l i c o r r e s p o n g u i a l a l l i s t a g e n e r a l . A 
p a r t i r d e l t e r c e r a n y , p e r r e n u n c i a r , h i h a u r à d ' h a -
v e r u n a c a u s a g r e u i j u s t i f i c a d a , q u e s ' e s t u d i a r à 
a l a j u n t a d e p e r s o n a l . 
b) V o l u n t à r i a m e n t e s p o d r a n e s c o l l i r s u b s t i -
t u c i o n s . E n a q u e s t c a s , n o m é s e s g a r a n t i r a n s e t 
m e s o s d e f e i n a . 
c) E l s i n t e r i n s e s c o m p r o m e t e n a p a r t i c i p a r 
e n e l s p r o c e d i m e n t s d e s e l e c c i ó d e f u n c i o n a r i s 
e n d o s d e l s t r e s p r ò x i m s c o n c u r s o s - o p o s i c i ó q u e 
e s c o n v o q u i n d e la s e v a e s p e c i a l i t a t . E n a q u e s t 
s e n t i t , l a c o n v o c a t ò r i a d ' e n g u a n y i l a d e 1 9 9 9 e s 
c o n s i d e r a c o m a ú n i c a . 
4 . Comissió de seguiment 
P e r t a l d e v e t l l a r p e r q u è e l p a c t e e s d u g u i a 
l a p r à c t i c a s e g o n s e l s t e r m e s d e l p r e s e n t a c o r d , 
e s n o m e n a r à u n a c o m i s s i ó d e s e g u i m e n t o n h i 
p o d r a n p a r t i c i p a r t o t e s l e s p a r t s s i g n a n t s , q u e 
s ' h a u r à d e c o n s u l t a r p e r r e s o l d r e q u a l s e v o l p r o -
b l e m à t i c a q u e e s p u g u i p l a n t e j a r . 
5. Vigència de l 'acord 
L a v i g è n c i a d e l p r e s e n t a c o r d c o m e n ç a r à e l d i a 
q u e e s p u b l i q u i a l B O C A I B la c o n v o c a t ò r i a d e 
c o n c u r s p ú b l i c p e r f o r m a r p a r t d e l a l l i s t a p e r 
c o b r i r v a c a n t s o s u b s t i t u c i o n s p e l c u r s 1 9 9 8 - 9 9 
i d u r a r à m e n t r e e s d o n i n l e s c i r c u m s t à n c i e s p r e -
v i s t e s a l p u n t 1. 
* Transcripció del Pacte d'Estabilitat signat per 
l'STEI dia 19 de maig amb la Conselleria. 
L ' S T E I S I G N A E L P A C T E 
D e s p r é s d e v a l o r a r e l s e u c o n t i n g u t i c o n s -
t a t a r e l s u p o r t d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í a l e s a s -
s e m b l e e s d e M a l l o r c a , M e n o r c a , E i v i s s a i For -
m e n t e r a , c o n v o c a d e s p e l n o s t r e s i n d i c a t , e l C o n -
s e l l P l e n a r i d e l ' S T E I , r e u n i t e l d i a 1 2 d e m a i g , 
a c o r d à s u b s c r i u r e e l P a c t e . 
L ' S T E I e n e l s e u p r o g r a m a e l e c t o r a l , p r e s e n -
t a t a l e s e l e c c i o n s s i n d i c a l s d e l 9 4 , e s v a c o m -
p r o m e t r e a l l u i t a r p e r a c o n s e g u i r : 
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- La separació del procés d ' in te r in i ta ts de 
les oposicions. 
- Establir un pacte d 'estab i l i ta t , ordenant la 
l l ista per serveis. 
C o n v o c à r e m v a g u e s p e r a c o n s e g u i r a q u e s -
t e s r e i v i n d i c a c i o n s a r a , u n c o p a s s o l i d e s l e s 
t r a n s f e r è n c i e s , l a i n i c i a t i v a n e g o c i a d o r a d e 
l ' S T E I , s i n d i c a t m a j o r i t a r i a l ' e n s e n y a m e n t , h a 
p r o p i c i a t q u e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó p r o p o s é s 
u n p a c t e d ' e s t a b i l i t a t q u e r e c u l l l e s n o s t r e s p r i n -
c i p a l s r e i v i n d i c a c i o n s . 
L'acord es va signar el 19 de maig amb la 
Conseller ia d'Educació. 
V A L O R A C I Ó D E L ' S T E I 
L ' S T E I c o n s i d e r a p o s i t i u a q u e s t p a c t e a l q u a l 
s ' h a a r r i b a t d e s p r é s d e m e s o s d e n e g o c i a c i o n s 
j a q u e r e c u l l l e s n o s t r e s p r i n c i p a l s r e i v i n d i c a c i -
o n s . C o n c r e t a m e n t , h e m t r e n c a t e l s d o s e i x o s 
f o n a m e n t a l s d e l ' s i s t e m a d ' a c c é s a i n t e r i n i t a t s 
d e l t e r r i t o r i M E C , a c o r d a t l ' a n y 1 9 9 3 a m b A N P E 
i q u e v i n c u l a v a la s e l e c c i ó d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í 
a l c o n c u r s o p o s i c i ó , g e n e r a n t u n a c o n s t a n t r o -
t a c i ó i i n e s t a b i l i t a t e n t r e e l c o l · l e c t i u d e p r o f e s -
s o r a t in ter í ; s i s t e m a v i g e n t e n c a r a en e l t e r r i t o r i MEC. 
Hem aconseguit: 
- L a d e s v i n c u l a c i ó d e l e s l l i s t e s d ' i n t e r i n s d e 
l e s o p o s i c i o n s . 
- L a c o n s t i t u c i ó d ' u n p a c t e d ' e s t a b i l i t a t q u e 
a s s e g u r i f e i n a a a q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a n e s t a t 
p r e s t a n t s e r v e i s d e s d e l c u r s 1 9 9 3 - 9 4 a l s c e n -
t r e s p ú b l i c s d e l e s I l l e s B a l e a r s ( p a c t e q u e a c -
t u a l m e n t n o m é s t e n e n a C a n à r i e s i a E u s k a d i , 
o n t a m b é e l s s i n d i c a t s d e la n o s t r a C o n f e d e r a -
c i ó s ó n m a j o r i t a r i s ) . 
A l t r e s d e m a n d e s d e l ' S T E I , q u e f i n a l m e n t 
r e c u l l la p r o p o s t a , s ó n l e s s e g ü e n t s : 
- P o s s i b i l i t a t d e q u e d a r p e n d e n t d e s u b s t i t u -
c i o n s a c a d a u n a d e l e s i l l e s . 
- Q u e e s p r i m i l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t . 
- Q u e e s p u g u i n a c o l l i r a l p a c t e e l s q u e h a -
g i n t r e b a l l a t 5 m e s o s i m i g e f e c t i u s d i n s u n m a -
t e i x c u r s , d e s d e l 9 3 - 9 4 , q u e é s q u a n v a a c a b a r 
l ' a n t e r i o r p a c t e . 
- El p a c t e t i n d r à u n a d u r a d a d e c o m a m í n i m 
3 c o n v o c a t ò r i e s o 6 a n y s . 
L ' A L T R A O P C I Ó 
La r e s t a d e l p r o f e s s o r a t , e l s q u e n o r e u n e i -
x e n l e s c o n d i c i o n s d e l P a c t e , e s p o d r a n a c o l l i r a 
l ' o p c i ó B , s e m p r e q u e r e u n e i x i e l s r e q u i s i t s g e -
n e r a l s d e t i t u l a c i ó . 
Pel q u e f a a l c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a , p e r o c u p a r u n a p l a ç a b i l i n g ü e c a l t e n i r e l 
R e c i c l a t g e c o m p l e t , i p e r a l e s n o b i l i n g ü e s , L l e n -
g u a II o e q u i v a l e n t s . 
A q u e l l s a s p i r a n t s q u e n o c o m p l e i x i n l a t i t u -
l a c i ó d e L l e n g u a I I e x i g i d a i q u e n o h a g i n s u p e -
r a t la p r o v a d e l l e n g u a c a t a l a n a s e r a n c o n t r a c -
t a t s q u a n l e s n e c e s s i t a t s d e l s e r v e i h o r e q u e r e i -
x i n . S ' o r d e n a r a n s e g o n s u n b a r e m q u e , a m b u n 
m à x i m d e 5 0 p u n t s , v a l o r a r à : 
1 . E x p e r i è n c i a d o c e n t i n o d o c e n t ( m à x i m 4 0 p u n t s ) 
- En centres públics: 
m a t e i x n i v e l l i / o c o s ( 5 a n y / 0 , 4 m e s ) 
d i s t i n t n i v e l l o c o s ( 2 , 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
s e r v e i s n o d o c e n t s ( 1 , 2 5 a n y / 0 , 1 m e s ) 
- En centres privats: 
m a t e i x n i v e l l ( 2 , 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
d i s t i n t n i v e l l ( 1 , 2 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
2. F o r m a c i ó a c a d è m i c a ( m à x i m 1 5 p u n t s ) 
3. F o r m a c i ó p e r m a n e n t ( m à x i m 1 0 p u n t s ) 
E Q U I P A R A C I Ó R E T R I B U T I V A 
L a r e u n i ó , f i n a l m e n t , v a s e r dia 19 de maig. 
L a p r o p o s t a q u e e l D i r e c t o r G e n e r a l d e Per-
s o n a l va a v a n ç a r a l s s i n d i c a t s d i a 1 3 d e m a i g , 
é s l a s e g ü e n t : 
- I n c r e m e n t a r e l C o m p l e m e n t E s p e c í f i c D o -
c e n t e n 20 .000 ptes. 
- L ' a c t u a l C o m p l e m e n t d e F o r m a c i ó - s e x e n -
n i s - e s s u b s t i t u i r i a p e r u n a l t r e c o m p l e m e n t d e -
n o m i n a t " e s t a d i s " . C a d a " e s t a d i " c o r r e s p o n d r i a 
a s i s a n y s d ' a n t i g u i t a t i n ' h i h a u r i a f i n s a 5. H i 
h a u r i a u n i n c r e m e n t d e 2 .000 ptes. e n c o n c e p -
t e d " ' e s t a d i 0 " , q u e c o b r a r i a t o t e l p r o f e s s o r a t 
f u n c i o n a r i . P o s t e r i o r m e n t , c a d a " e s t a d i " e q u i -
v a l d r i a a 15.000 ptes. El p r o f e s s o r a t i n t e r í n o 
c o b r a r i a e l s " e s t a d i s " . 
- L'aplicació d'aquests increments es pro-
duir ia en un període de 5 anys, des del 1998 al 
2002. 
- E l p r o f e s s o r a t q u e i m p a r t e i x i e l P r i m e r C i -
c l e d ' E S O f e n d r i a u n i n c r e m e n t d e 15.418 ptes., 
a p a r t i r d e l setembre del 98, e q u i v a l e n t a l a d i f e -
r è n c i a e n t r e e l c o m p l e m e n t d e d e s t í n i v e l l 2 4 i 
e l c o r r e s p o n e n t a l n i v e l l 2 1 . 
L ' S T E I R E I V I N D I C A : 
Q u e l ' i n c r e m e n t s ' a p l i q u i s u b s t a n c i a l m e n t a l 
C o m p l e m e n t E s p e c í f i c D o c e n t i s 'escurci el ca-
lendari d'aplicació. 
Q u e l ' e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a no est igui con-
dicionada a c a p m o d i f i c a c i ó de l c a l e n d a r i esco la r . 
Q u e s ' e l a b o r i u n P l a d e F o r m a c i ó e n horari 
laboral i q u e l a F o r m a c i ó e s t i g u i desl l igada d e l 
s i s t e m a r e t r i b u t i u . 
Q u e e s r e g u l i n l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s i e c o -
n ò m i q u e s d e l P r i m e r C i c l e d ' E S O i q u e a q u e s -
t e s m i l l o r e s s i g u i n general i tzades a la resta dels 
mestres. 
Q u e s ' e q u i p a r i n els drets dels funcionar is 
docents a l s d e l s f u n c i o n a r i s d e la C A I B ( d i e t e s , 
b e q u e s d ' e s t u d i , . . . ) . • 
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